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Este trabalho consiste 
no projeto de conclusão 
do curso de Design 
Gráfico da Universidade 
Federal de Santa 
Catarina. Seu propósito 
é contribuir nos estudos 
relacionados à 
identidade visual de uma 
marca, no 
desenvolvimento da 
embalagem no ímpeto 
corporativo dispondo 
assim um melhor 
entendimento aos 
consumidores. 
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